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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación está basado en la problemática actual que existe 
en muchas de las empresas pymes en el Perú, Actualmente uno de los pilares de la economía 
nacional son las Pymes ya que contribuyen con la generación de empleo, es por esto nuestro 
propósito es aplicar el uso de Scrum en proyectos de tecnología de información para así 
poder generar un mayor control, beneficio, satisfacción y rentabilidad en la empresa. 
Tuvimos como objetivo realizar investigaciones basadas en revistas, artículos sobre 
el tema elegido. La búsqueda de información se realizó en diferentes fuentes de información 
tales como Dial net, google académico, Redalyc y SciElo, Tomando en cuenta información 
válida por los últimos doce años a nivel internacional y nacional. 
 En los resultados encontramos diferentes tipos de lecturas, artículos, revistas las 
cuales nos ayudaron a tener una mejor visión con respecto al análisis del problema, teniendo 
así un mejor conocimiento y facilidad para poder tratar lo que se busca con esta 
investigación.  
En conclusión, la aplicación de SCRUM en proyectos de tecnología de información  
en el sector pyme nos permitirá tener un mayor control con respecto a los tiempos que se 
proponen para el desarrollo de algún proyecto de tecnología de información. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Tecnología de Información, SCRUM y Sector Pyme      
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Actualmente las ventas es una de las actividades principales para las empresas Pymes 
que ofrecen productos o servicios en el mercado, su éxito depende directamente de las 
ganancias obtenidas, pero muchas veces se trabaja sin llevar un control adecuado de las 
mercaderías que se adquiere  o vende y al no existir un control, conlleva a sobrepasar los 
gastos por no controlar en tiempo oportuno los movimientos y ganancias que se obtiene 
diariamente.  
En un mundo competitivo como en el que vivimos, las organizaciones así como las 
personas que laboran en ellas, deben adaptarse a los cambios tecnológicos, perseguir las 
mejoras en sus sistemas, es decir, buscar el desarrollo que vaya a la par con los competidores 
del mercado. Teniendo en cuenta que los sistemas de tecnología de información ofrecen 
grandes ventajas, además de una gran variedad de servicios e información que pueden ser 
manejados a través de bases de datos que es un componente esencial para una organización 
que busca ampliar sus ventajas y guardar su información; para lograr mantenerse vigente y 
ser competidor a través del tiempo con una posición destacada frente al mercado en el que 
se desenvuelven. 
Por ello son diversos los factores a abordar en el estudio de la adopción de las TIC 
en las pequeñas y medianas empresas. Las peculiaridades de este tipo de empresas obligan 
a estudiar en profundidad sus elementos diferenciadores para determinar el impacto de cada 
uno de ellos en las decisiones de inversión(A Gargallo-Castel - 2007). 
La discusión ya no se centra en si las TIC proporcionan ventajas competitivas 
sostenibles, sino en cómo la PyME puede incorporarlas para competir (Ríos et al., 2009). 
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Figura 1: Áreas de uso de las TIC en la Pyme 
 
Frente a esto, nos formulamos la siguiente pregunta: 
 ¿Cuáles son las ventajas de usar SCRUM para el desarrollo de Software en empresa 
del sector PYME? 
El objetivo de esta investigación es implementar SCRUM para la optimización de procesos. 
El proceso que involucra el desarrollo de software bajo una metodología ágil permite obtener 
resultados enmarcados en la calidad, funcionamiento y satisfacción de los usuarios 4 finales  
Justificación 
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La metodología de desarrollo ágil que se utilizara para este proyecto se denomina “Scrum”, 
la cual se caracteriza por continuas y tempranas entregas que dan parte del avance del software y 
rápida respuesta a los cambios que pueda sugerir el cliente con respecto al diseño, contenido o 
funcionalidad del sistema; la producción de una aplicación no sigue estrictamente una planificación 
inicial, siendo flexible y abierta, con reglas de trabajo impuestas por el equipo de trabajo. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1 Selección de Estudios 
Nuestro estudio e investigación se realizaron por medio del método de revisión sistemática. 
Toda recopilación de las fuentes de información se realizaron sobre estudios relacionados 
con la investigación ‘Uso de Scrum en Proyectos de tecnología de información en el sector PYME’, 
para esto se consideración los siguientes criterios: 
1.- Artículos de estudios empíricos en sistemas de empresas Pymes, todo ellos se 
encuentran en versión digital y en idioma español.  
2.- Artículos sobre la aplicación de SCRUM en diversas empresas Pymes a nivel 
internacional, todo esto se encuentra en versión digital e idioma español. 
2.- El periodo de publicación comprenden entre los años 2007 y 2019 con el objetivo de 
identificar las principales características en la gestión de empresas del sector PYME, el uso de 
metodologías en este tipo de empresas, así mismo se excluyeron metodologías ajenas a nuestro 
tema de investigación. 
3.- Para realizar la búsqueda de la investigación se consideró el título del tema planteado 
en la investigación, se tomaron en cuenta palabras claves  que deriven y abarquen un amplio 
aspecto de nuestro tema: Uso de Scrum en Proyectos de tecnología de información en el sector 
PYME’. 
Además se consideraron los siguientes criterios de exclusión: 
1.- Se excluyeron aquellos artículos, revistas inferiores al año 2006. 
2.- Se excluyeron también artículos que abarcan las grandes empresas, ya que nuestro 
enfoque son las PyME. 
Se realizaron dos pasos para desarrollar el proceso de búsqueda de la literatura: 
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a) El primer paso, fue realizar búsquedas de literatura para encontrar estudios 
relacionados en el tema en la base de datos Redalyc, Dialnet , Google Academic y un 
diferentes artículos de periódicos que nos ayudaron para complementar la información 
ya obtenida. 
b) Como segundo paso, con los resultados obtenidos de la indagación de la literatura, se 
filtró la búsqueda por títulos, palabras claves y bibliografías teniendo el siguiente cuadro 
de búsqueda. 
      
Tabla 1: Características de la unidad de análisis respecto al autor, año, origen, titulo, 
objetivo, Método de análisis, Muestra, Resultados y hallazgo  
Autor y Año Origen Título Objetivo Método de 
análisis 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se identificaron 19 artículos de acuerdo a nuestra línea de investigación. Sin embargo, en 
la evaluación de la literatura encontrada fueron separados 8 por pertenecer a algunas líneas 
distintas de investigación como  administración u otros. Por lo tanto, se examinaron 11 de ellos que 
fueron analizados detenidamente. Cuatro consistían en artículos orientados más a una metodología 
de aprendizaje que a la forme de aplicar una metodología Scrum en una entidad Pyme. Tres 
consistían en artículos no correspondían al objetivo principal del estudio. 




















Figura 1. Procedimiento de selección de unidad de análisis 
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